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makadapat di ambilkesimpulandan saran-saran sebagaiberikut:
A. Kesimpulan
Berdasarkananalisis data yang telahdilakukan,
makapenulismengambilkesimpulansebagaiberikut:
1. Padaanalisis data yang penulisbuatdiperolehhasilsebagaiberikut:




















sedagkansisanyasebesar 14,3% diperolehdarifaktor-faktor lain.
2. Adapuntinjauanekonomi Islam terhadapkegiatanpromosi yang














1. Perusahaan agar dapatlebihmemperkuatlagisasaranpasar yang telahdicapai,
karenatingginyatingkatpersainganbisnisdibidangkuliner.
86
2. Dalammemilih media
promosionlinetentupemilihantersebutdapatmemudahkanpelangganmencari
informasitentangproduk,
akantetapibelumbisamenjangkausemuakalanganpasarsasaran. Perusahaan
perlumemperhatikanhalini,
gunameningkatkaneksistensidanberusahamerebutpasar yang lebihluaslagi.
3. Untukakademikpenelitianinidiharapkandilanjutkanolehpenelitilaindengano
bjekdansudutpandang yang
berbedasehinggadapatmemperkayakhasanahkajianekonomi Islam.
